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Высокая эффективность эксплуатации нефтегазового месторождения возможна толь-
ко при условии правильного планирования и своевременного проведения мероприятий по 
его разработке. В настоящее время решения о проведении таких мероприятий принимаются 
на основе анализа особого рода информационных моделей - трехмерных геологических мо-
делей разрабатываемых нефтегазоносных объектов. В связи с этим, очень большое практиче-
ское значение имеет качество таких моделей, их адекватность реальности. 
В современном мире информационно-компьютерные технологии используются по-
всеместно, угольная промышленность не исключение. Однако на сегодняшний день россий-
ском рынке применяются компьютерные программы, разработанные за рубежом или в стра-
нах СНГ, между тем, все они ориентированы на западные стандарты, что не вполне 
соответствует требованиям российской угольной промышленности. Программный комплекс 
«G» – специально разработанный комплекс программ для автоматизации процесса подсчета 
запасов угольных месторождений. 
На сегодняшний день продукт позволяет оптимизировать процесс построения графи-
ческой документации (разрезы, структурные колонки, по горизонтные планы и т.д.), а также 
автоматизировать математические расчеты. Все графические построения и математические 
расчеты выполняются в соответствии с требованиями  Государственной комиссии по запасам 
полезных ископаемых (ГКЗ) и методиками, принятыми в России.  
Не секрет, что применение компьютерных моделей в геологии является залогом 
успешного прогнозирования и последующей разработки месторождения, особенно 3D-
моделей, необходимых как для презентаций месторождения потенциальным инвесторам, так 
и для внутренних геологических служб организаций в целях наиболее полного и наглядного 
представления геологической информации, полученной в ходе полевых исследований. Сего-
дня большинство компаний работают по привычной, годами складывающейся технологии. 
Сначала проводится разведка месторождений, собираются данные, на их основе в 
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«AutoCAD» рисуются схемы, графики и диаграммы, фактически – это те же ватман и линей-
ка, чреватые погрешностями, из-за которых впоследствии на основе собранных данных не 
просто трудно, а невозможно построить трехмерную модель. Дело в том, что все методики 
проецирования пласта на разрез подразумевают, что разрез – идеально прямая линия. В ре-
альности разлет может составлять до 50 метров [1]. Человек может спокойной работать с 
такой погрешностью, но компьютер это сделать не в состоянии. Объем работ, необходимых 
для построения трехмерной модели, и затрат на проведение работ, не только соизмерим, но 
зачастую превышает расходы на сбор данных по подсчету запасов.  
Немаловажно, что с внедрением ПК «G» решаются и организационные моменты: 
 Расшивка узких мест: ликвидация зависимости работы подразделения от работы 
одного специалиста. 
 Повышение качества работ, минимизация ошибок и влияния «человеческого фак-
тора». 
 Повышение уровня контроля за ведением работ. 
 Увеличение информативности материалов разведки. 
 Повышение точности графических построений. 
 Структурированность и доступность материалов геологоразведочных работ. 
 
Рис. 2.  Исходные данные и их перенос в "G" 
 
Использования технологии динамического трехмерного проектирования на основе 
программного комплекса AutoCAD Civil 3D (производства компании Autodesk) [3] для обра-
ботки данных инженерных изысканий в нефтегазовой отрасли. Данная технология помогает 
участникам проекта взаимодействовать друг с другом, поскольку работа ведется с единой 
3D-моделью и все специалисты сразу могут видеть вносимые кем-либо изменения. Благодаря 
использованию AutoCAD Civil 3D  удалось снизить затраты сил и времени на производство 
инженерных изысканий и создание на их основе качественных проектов. Создание исходных 
объектов в программе AutoCAD Civil 3D: создание баз данных геологических скважин, по-
строение разреза, вывод геологической информации в область данных, создавать трассы, 
профили и виды профилей в программе.  
Геологические скважины. Для объекта обязательным подразделом является Уча-
сток, внутри которого создаются геологические скважины. Скважины можно копиро-
вать/переносить в другой участок. Разделение на участки позволяет создать выборку сква-
жин во время размещения их на чертеже.  
Основные параметры скважины:  
 имя – наименование скважины. 
 тип выработки – геологическая, зондировочная, геологический шурф или виртуаль-
ная (фиктивная) скважина. 
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 по типу выработки назначается стили изображения скважины на плане и на профи-
ле. 
 координаты – координаты устья скважины; если эти данные указаны в БД, то сква-
жины можно разместить автоматически как свободные скважины. 
 пикетаж/отступ – пикетажная привязка к трассе проекции скважины; если данные 
указаны в БД, то скважины можно разместить автоматически. 
 отметка устья – может быть определена при размещении по цифровой модели рель-
ефа. 
 
Рис. 3. Список скважин 
 
Слои скважины создаются путем ввода глубины подошвы слоя и выбора ИГЭ из 
классификатора текущего объекта. Далее можно указать глубину появления и установления 
грунтовых вод, глубину и тип отобранной пробы. 
Способы размещения скважин. В приложении GS. Geology предусмотрены скважи-
ны 2-х типов по размещению: свободные и трассовые. 
Свободные скважины размещаются по координатам, не имеют привязки к трассам, а 
следовательно и проекции. 
Трассовые скважины уже при создании имеют проекцию на трассу, для которой они 
создаются. Положение каждой трассовой скважины определяется 2-мя компонентами: поло-
жение устья – фактическое положение скважины, и положение проекции на трассе. По дан-
ным из БД положение устья определяется либо координатами, либо отступом от трассы в 
точке с определенным пикетажным значением. 
Если положение трассовой скважины определяется только пикетажом, то устье и про-
екция совпадают. Если указан отступ, то устье будет создано по отступу, а проекция – по 
пикетажу. Если указаны координаты и пикетаж, то устье создается в координатах, а проек-
ция – по пикетажу. 
Построение разреза: находим в структуре трассы раздел Участки георазреза; в кон-
текстном меню выбираем пункт Добавить. 
Разрез можно строить по участкам. За участок можно принять и всю трассу/профиль. 
В данном примере построим участок разреза от начала трассы до бровки склона, а следую-
щий – до конца трассы. Привязка к профилю в качестве точек начала/конца участка геологи-
ческого разреза можно указывать точки начала/конца профиля и скважины; указываем нача-
ло профиля 
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.  
Рис. 4. Разрез 
Получаем прямолинейные границы между инженерно-геологическими элементами и 
выклинивания слоев до скважин. Выклинивания создаются с учетом последовательности, 
определенной в классификаторе геоиндексов. 
Вывод. Как известно из многолетнего опыта в процессе камеральных геологоразве-
дочных работ, самым трудоемким и затратным по времени является обработка первичной 
геологической информации и подготовка графических материалов, являющихся основой для 
промышленной оценки месторождений полезных ископаемых и подсчета запасов полезного 
ископаемого. Это в первую очередь, интерпретация и обобщение всех материалов буровых, 
геофизических и лабораторных работ, а также построение геологических разрезов, структур-
ных колонок, пластовых и структурных карт, планов подсчета запасов [2]. Программные 
комплексы 3 D моделирования позволяют в кратчайшие сроки обработать большой пласт 
геологической информации и выдать геологический разрез со всеми данными измерений, 
построение скважин и подсчет запасов. 
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